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Cada vegada son més les persones que utilitzen les tècniques de reproducció assis-
tida. Inicialment concebudes per la ciència mèdica per poder solucionar els problemes 
d’esterilitat de les dones en el si d’un matrimoni heterosexual, han esdevingut un recurs 
per a que dones soles, homes sols, parelles heterosexuals i parelles homosexuals esde-
vinguin mares i pares. Aquestes noves possibilitats obliguen a repensar el sistema de 
procreació i a explicitar els fets que fonamenten el parentiu, amb noves construccions 
culturals i simbòliques de la maternitat i la paternitat.
Els mitjans de comunicació es fan ressò tot sovint dels èxits d’aquestes tècniques, 
o bé informant de nous avenços tècnics que contribuiran a millorar-ne l’eficàcia o bé 
recollint històries de persones que han pogut realitzar el seu somni de ser mares o pares. 
El que queda pràcticament invisible és quin és el llarg camí per arribar a aconseguir-ho 
i que no sempre s’obté el resultat desitjat.
En aquest context es fan imprescindibles recerques etnogràfiques com les iniciades 
per Bestard (2003) o la més recent d’Alvarez (2010), i a les que ara hem d’afegir la que 
ens presenta Carme Fitó. El seu treball etnogràfic permet visualitzar el patiment, l’aflic-
ció, les incerteses, la dificultat per prendre decisions, els costos físics, socials i econòmics 
que aquestes tècniques tenen en la vida de les parelles, i molt especialment en la de les 
dones en el seu intent de tenir un fill o una filla.
El punt de partida teòric són les propostes de Kleinman que considera l’experi-
ència un producte cultural i per tant susceptible de ser etnografiat. Però aquesta és 
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una experiència de patiment, d’aflicció, que s’articula al voltant de “l’habitus”, ja que 
com diu l’autora seguint a Bourdier “El concepto de sufrimiento humano hay que 
relacionarlo con el habitus, pues el sufrimiento ha sido moldeado por éste mediante 
la experiencia de los estados mentales y corporales de las relaciones humanas” (p: 27).
Esdevenir mare o pare és un element clau en la identitat de gènere, per això quan no 
es poden realitzar generen dolor i patiment. Amb tot l’etnografia ens parla de la diversi-
tat d’experiències dels informants, el que posa de manifest que s’ha de fer un abordatge 
que superi la dicotomia i els estereotips de gènere, per descobrir múltiples formes de 
construir la maternitat i la paternitat.
L’extens treball de camp i el seu anàlisi ens apropa a la realitat invisible de les 
persones que lluiten des de l’anonimat per complir el seu desig de ser mares o pares. 
Acompanya les seves informants des de la trobada imprevista amb la infertilitat, el pa-
timent del desig trencat i dels tractaments, l’asimetria de gènere, la pèrdua de relacions 
socials, fins a l’angoixa d’un embaràs considerat de risc o la decisió de l’adopció com a 
darrer recurs.
D’altra banda és interessant l’anàlisi que l’autora fa de l’associació que ella deno-
mina “comunitat d’ajuda” lloc primordial de contacte amb les seves informants. Una 
comunitat que es constitueix perquè com assenyala una de les informants “Hay muchas 
noticias de todo tipo, pero la prensa nunca dice que la gente que está en reproducción 
asistida sufre mucho y se siente marginada. Por esto hemos creado un grupo de soporte” 
(p: 43). Una comunitat en la que l’important és la circulació d’ajuda entre les persones 
que comparteixen l’experiència de la infertilitat i que cerquen un sentit a la crisi d’iden-
titat que aquesta condició els hi genera. L’estudi posa de relleu com els interessos de les 
professionals que lideraven l’associació, de voler fer pública i normalitzar les tècniques 
de reproducció assistida, era rebutjat per les sòcies que consideraven la infertilitat quel-
com privat, una cosa de la que no et pots sentir orgullosa. Les professionals volien que 
la infertilitat fos reconeguda obertament com a malaltia i reclamar per tant els recursos 
assistencials necessaris. Les dones que estaven buscant tenir un fill no es reconeixien en 
l’etiqueta de pacients, perquè l’única cosa que buscaven era quedar-se embarassades: 
“ser com les altres dones”. Aquesta divergència evidencia que malgrat els discursos 
públics i políticament correctes la infertilitat es continua vivint com una fallida de la 
normalitat, com un estigma que cal que resti invisible. Perspectives i interessos dife-
rents que van provocar la dissolució de la comunitat.
Tot i que aquesta obra aborda explícitament l’anàlisi de les relacions de gènere, la in-
visibilitat del homes en el procés, la seva escassa presència en les sessions de la comunitat, 
i per tant la dificultat de accedir a informants, només permet presentar-los com acom-
panyants del procés però no permet analitzar en profunditat la seva pròpia experiència.
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Gran part de les dones que recorren a les tècniques de reproducció assistida ho fan 
perquè han retardat la decisió de ser mares, en una societat que ens demana no ser ma-
res abans d’hora, ni massa tard. El temps “ideal” per a la maternitat ho és també per a 
consolidar els projectes professionals i vitals en un sentit ampli.
Com dèiem a l’inici, l’ús de les tècniques és cada dia més freqüent, i la causa prin-
cipal és la decisió de ser mares a una edat en la que la fertilitat comença a disminuir. 
Aquest fet és el que s’assenyala com a principal causa de la infertilitat. Per una dona 
és molt difícil poder compaginar en el mateix moment vital les exigències socials de 
formació acadèmica, professionalització i estabilitat econòmica amb el projecte de la 
maternitat. Per això, l’autora conclou que majoritàriament les causes d’infertilitat són 
de caire social en les que es pot incidir amb polítiques proteccionistes sobre la família i 
la maternitat, que facin compatibles els diferents projectes vitals. De manera que si les 
dones no tinguessin que esperar tant per decidir-se a ser mares, no es trobarien amb el 
patiment que produeix la infertilitat i que les aboca a la utilització de les tècniques de 
reproducció assistida.
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